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a. Kelenokaoan unsurisi buku (10Y0) tt YtX tt VN
b. Ruang lingkup dan kedalaman
oembahasan (307o) %yr Y,vd
c. Ifuukupan dao l€mutakhhan
data/infurmasi dan metodologi
(3tr/o) q, r{ ,6.3,Yd
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
oenerbit(3ff6) v, 4L 't,7A
Total= (100%) l/r 4*o '7, ag
